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Ha прошедших весенних каникулах учителям географии благодаря 
поддержке управления образования и информационно-методического 
центра Шебекина и Шебекинского района представилась замечательная 
возможность побывать на геолого-географическом факультете БелГУ. 
Нас радушно принял Александр Николаевич Петин – декан геолого-
географического факультета, кандидат географических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН. 
Факультет в этом году отметит свой первый – пятилетний юбилей. В 
настоящее время он представлен тремя кафедрами: географии и геоэкологии, 
природопользования и земельного кадастра, инженерной геологии и 
гидрогеологии. Около восьмисот студентов получают образование по шести 
специальностям. 
За последние пять лет ученые факультета опубликовали целый ряд 
монографий, брошюр, учебно-методических пособий, в том числе и 
учебников для учащихся школ. Поэтому учителям было интересно узнать о 
научной работе преподавателей и приобрести новинки учебно-методической 
литературы, высказать свои пожелания о создании наглядных 
картографических пособий – настенных тематических карт Белгородской 
области. 
Александр Николаевич показал учебные кабинеты, лаборатории, 
оснащенные по последнему слову техники и позволяющие готовить 
высококлассных специалистов. В аудиториях учителям географии было 
приятно встретить своих бывших учеников, нынешних студентов, 
поинтересоваться их учебой у преподавателей университета, пожелать 
дальнейших успехов. 
Мы побывали в обсерватории, где с помощью специального 
оборудования ведется наблюдение за погодой, определяется степень 
загрязнения воздуха. В центре космической связи благодаря информации, 
поступающей с разных спутников Земли, учителя смогли совершить 
удивительный виртуальный полет над городом Белгородом и его 
окрестностями. А также поучаствовать во Всероссийском открытом уроке 
географии, который в сети Интернет проводила учитель из Москвы Н. М. 
Шубенкова. 
В музее университета мы ознакомились с экспозицией, посвященной 
130-летию учебного заведения, полюбовались выставкой фоторабот А. Н. 
Петина, на которых запечатлены красоты нашего родного края. Александра 
Николаевича можно смело назвать мастером художественной фотографии – 
так тонко он чувствует природу, умеет подмечать в ней необычное. 
Большое впечатление произвело на педагогов посещение зимнего сада, 
где множество тропических экзотических растений создают удивительную 
атмосферу. Любовь, внимание работников сада позволили за короткий срок 
вырастить из небольших черенков и саженцев цветущие, благоухающие 
растения, радующие всех посетителей. 
Учителя географии Шебекинского района выражают глубокую 
признательность декану геолого-географического факультета А. Н. Петину. 
Несмотря на свою загруженность, он очень тепло принял нас, предоставил 
возможность ознакомиться с университетом. Хотя среди педагогов были 
выпускники этого факультета, но за последние годы в учебном заведении 
произошли такие масштабные изменения, что было интересно самим все 
увидеть и порадоваться за наших учеников, которые, поступив в БелГУ, 
смогут учиться в самых современных условиях. В ходе встречи мы 
договорились о более тесном сотрудничестве преподавателей факультета и 
школьных учителей. 
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